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  Dead  Alive  p  Dead  Alive  p 
Total, N (%)  286  (49)  301  (51)    61  (12)  430  (88)   
Male gender, N( %)  220  (77)  199  (66)  0.0023  40  (63)  274  (64)  0.97 
Median age, years (IQR)  30  (26‐34)  31  (26‐35)  0.67  37  (32‐44)  37  (32‐43)  0.96 
HCV antibody +ve, N (%)  140  (49)  128  (43)  0.10  11  (17)  72  (17)  0.89 
HBsAg +ve, N (%)  34  (12)  28  (9)  0.29  5  (8)  21  (5)  0.31 
History of IDU, N(%)  223  (79)  196  (65)  0.0003  19  (30)  93  (22)  0.13 
Origin, same as country of follow‐up, N (%)  270   (94)  293  (97)  0.073  36  (59)  213  (50)  0.17 
Definite TB, N (%)  171  (60)  149  (50)  0.012  42  (69)  290  (67)  0.83 
Presumptive TB, N (%)  59  (21)  104  (35)  0.0002  12  (20)  88  (20)  0.89 
R‐resistance at Baseline, N (%)*  11  (52)  9  (18)  0.0037  1  (5)  6  (4)  0.83 
R‐resistance within 2 months  
after Baseline, N (%)*  56  (63)  23  (21)  <0.0001  3  (8)  7  (3)  0.13 
RHZ initial treatment, N (%)  105  (37)  160  (53)  <0.0001  48  (76)  362  (84)  0.11 
Extra‐pulm/disseminated TB, N (%)  205  (72)  169  (56)  <0.0001  43  (68)  284  (66)  0.73 
TB recurrence, N (%)  50  (17)  32  (11)  0.017  4  (7)  13  (3)  0.16 
Prior non‐TB‐AIDS, N (%)  41   (14)  38  (13)  0.52  21  (33)  106  (25)  0.14 
Started cART prior to/at TB diagnosis, N (%)  30  (11)  68  (23)  <0.0001  30  (63)  223  (52)  0.53 
On cART at TB diagnosis, N (%)  30  (11)  66  (22)  0.0003  28  (46)  215  (50)  0.55 
Median CD4‐cell count, cells/mm3 (IQR)  148  (59‐322)  311  (143‐514)  <0.0001  86  (28‐200)  140  (55‐289)  0.0056 



















< 3 months > 12 months3-12 months
N deaths                            81 (0)         22 (0)                          83 (0)       21 (0)                     120 (49)      20(5)
(of those TB recurrences)
N under FU                        585            493                              493           461                           363          412
PYFU                                  132            118                              313           327                           688        1046
Incidence rate                  61.4      18.6     26.5    6.4     17.4         1.9
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*‐ No any TB‐related death in Western Europe and Argentina in this time‐period 
** ‐ Multivariable models included all variables listed in legend to figure 3, although CD4‐cell count 
modelled as continuous variable (per 100 cells/mm3 increase) 
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Study group: 
PI, principal investigator for the HIV/TB Study in the respective country/ cohort 
For participating HIV Cohorts, only those cohort representatives who were directly involved in the 
HIV/TB Study are named 
Argentina, Buenos Aires: M. H. Losso (PI); Project Manager: J. J. Toibaro; Hospital Interzonal General de 
Agudos DR. D.PROISSIEN: E. Warley, N. Tamayo, M. Cristina Ortiz; Hospital General. de Agudos Donación F. 
Santojanni: P. Scapelatto, E. Bottaro; Hospital Provincial Petrona V. de Cordero. San Fernando: F. Murano; 
Hospital San Juan de Dios (La Plata): M. Miachans, J. Contarelli, L. Massera; Hospital Interzonal HIGA Oscar 
Alende (Mar del Plata): J. Corral, M. Hualde, C. Miglioranza; Hospital de Infecciosas Francisco Muñiz: M. 
Corti, H. Metta; Hospital General. de Agudos Dr. T. Álvarez: A. Casiró, R. Cuini; Hospital Posadas: H. 
Laplume; Hospital Rawson (Cordoba): D. David, C. Marson; C.A.I.C.I: S. Lupo, L. Trape; Hospital Piñero: O. 
Garcia Messina, O. Gear; Hospital General de Agudos J.M.Ramos Mejía: J. J. Toibaro, J. M. Bruguera. 
Belarus, Minsk: University Hospital of Infectious Diseases: I. Karpov (PI), A. Vasilenko; Research Institute of 
Pulmonology and Pulmonary Tuberculosis: E. Skrahina, A. Skrahin; Gomel: University Hospital of Infectious 
Diseases: V. Mitsura, E. Kozorez; University Hospital of Tuberculosis: D. Ruzanov, V. Bondarenko; 
Svetlogorsk: Gomel Region AIDS centre: O. Suetnov, D. Paduto 
Denmark: Danish HIV Cohort: N. Obel (cohort PI and HIV/TB Study PI) 
France: Aquitaine Cohort: F. Dabis (cohort PI); M. Bruyand (HIV/TB Study PI) 
Italy: Brescia: Institute of Infectious and Tropical Diseases, University of Brescia: A Matteelli, AC Carvalho, R 
Basché; I Division of Infectious Diseases, Spedali Civili: IE Hamad, BA Ricci, Bergamo: F. Maggiolo, V Ravasio, 
Modena: Clinica di Malattie Infettive, C. Mussini, F. Prati, S. Castelletti; Rome: INMI L. Spallanzani, A. 
Antinori, G.Antonucci, C. Bibbolino, G. Bove, E. Busi Rizzi, S. Cicalini, A. Conte, G. Cuzzi, P. De Mori, A. Festa, 
E. Girardi (PI), D. Goletti, S. Grisetti, G. Gualano, F.N. Lauria, R. Maddaluno, P. Migliorisi Ramazzini, P. 
Narciso, L. Parracino, F. Palmieri (coordinator), N. Petrosillo, L. Pucillo, V. Puro, P. Vanacore, R. Urso ; ICONA 
Cohort: A. d’Arminio Monforte (cohort PI); E. Girardi (HIV/TB Study PI); www.fondazioneicona.org/ 
Latvia, Riga: State Agency of TB and Lung Diseases: V. Riekstina (PI); Infectology Centre of Latvia: P. Aldins, 
I. Zeltina;  
Romania, Bucharest: Spitalul de Boli Infectioase si Tropicale: D Duiculescu (PI) 
Russia, St. Petersburg: Botkin Hospital of Infectious Diseases A. Rakhmanova (PI), E. Malashenkov, A. 
Kozlov, St. Petersburg City TB Hospital №2, A. Panteleev; Novgorod city AIDS Centre: S. Buzunova 
Spain: Barcelona: Hospital Clinic – IDIBAPS, University of Barcelona J. M. Miro (PI), C. Manzardo, J. F. García‐
Goez, A. Moreno‐Camacho, J. A. Martínez, J. González, F. García‐Alcaide, I. Pérez, J. M. Gatell; Hospital del 
Mar: P. Sánchez, J. L. López‐Colomes. Mutua de Terrassa: X. Martínez‐Lacasa. Hospital Universitari Vall 
d’Hebrón: V. Falcó A. Imaz, I. Ocaña, R. Vidal. Hospital Universitari de Sant Pau: M. A. Sambeat. Agencia de 
Salud Pública de Barcelona: J. Caylà, A. Moreno‐Martínez, JP Millet, L. Fina, L. del Baño, A. Orcau. 
Switzerland: Swiss HIV Cohort: Barth J, Battegay M,  Bernasconi E, Böni J, Bucher HC,  Burton‐Jeangros C, 
Calmy A, Cavassini M, Cellerai C, Egger M, Elzi L, Fehr J, Fellay J, Flepp M, Furrer H (HIV/TB Study PI ), Fux 
CA, Gorgievski M, Günthard H (President of the SHCS), Haerry D , Hasse B, Hirsch HH, Hirschel B, Hösli I, 
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Kahlert C, Kaiser L, Keiser O, Kind C, Klimkait T, Kovari H, Ledergerber B, Martinetti G, Martinez de Tejada B, 
Metzner K, Müller N, Nadal D, Pantaleo G, Rauch A,  Regenass S, Rickenbach M , Rudin C , Schmid P, 
Schultze D, Schöni‐Affolter F,  Schüpbach J, Speck R,  Taffé P, Tarr P, Telenti A, Trkola A,  Vernazza P, Weber 
R, Yerly S.  
United Kingdom: London: King’s Hospital: F. Post (PI), L Campbell; Mortimer Market Centre: R. Miller, A. 
Arenas‐Pinto  
Ukraine: Kiev City AIDS Centre: N. Chentsova (PI)  
EuroSIDA cohort: J. D. Lundgren (HIV/TB Study PI); www.cphiv.dk 
Coordinating centre (CHIP): D. Podlekareva, O. Kirk, A. Mocroft, D. Grint, J. Kjær, AM Werlinrud  
Steering Committee: N. Chentsova, D. Duiculesku, H. Furrer, E. Girardi, M. Bruyand, M. H. Losso, J.D. 
Lundgren, A. Panteleev, R. Miller, J.M. Miro, N. Obel, F. Post, V. Riekstina, A. Skrahin, J. J. Toibaro 
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